









1 816991 N.C. N.C. D D D ESAME	PROF.SSA	BARTOLOMEI
2 801473 C N.C. D N.C. N.C. PROVA	FINALE	CAD
3 789875 C N.C. C N.C. C ESAME	PROF.SSA	BARTOLOMEI
4 803006 N.C. N.C. C C C ESAME	PROF.SSA	BARTOLOMEI
5 802455 C N.C. N.C. D N.C. PROVA	FINALE	CAD
6 802177 D N.C. D N.C. non	presentato PROVA	FINALE	CAD
7 142334 non	presentato non	presentato C C C ESAME	PROF.SSA	BARTOLOMEI
8 802123 D N.C. N.C. D C ESAME	PROF.SSA	BARTOLOMEI
9 804805 D N.C. N.C. D non	presentato PROVA	FINALE	CAD
10 793898 N.C. N.C. D D D ESAME	PROF.SSA	BARTOLOMEI
11 793988 D N.C. non	presentato D D ESAME	PROF.SSA	BARTOLOMEI
12 802725 A non	presentato N.C. B D ESAME	PROF.SSA	BARTOLOMEI
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